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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ 
СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УК РФ 
АННОТАЦИЯ. Показано, •1то нормы УК 
РФ по отношению к субъекту преступления 
ор11ент1-1рованы на понимание субъектно-объ-
ектнои су1цности личност11 11еловека, уровни 
субъектнос:ти, возможности субъект�1ого са­
моуправJ1е11ия и меру проявления человеком 
социальных субъектных способностей. Рас­
крывается психологи11еское содержание 
в11ны и психологи11еская харак1.-еристика со­
у11аст11я 11ерез возl\1ожность и особенность 
проявления л1-1чностью субъектного само­
управления. Характеристика преступного де­
ян11я дается через соотношение предъявляе­
мых требований и субъектных возмож1-1остей 
ли11ности. Отмечается ряд пс11хологи•1еских 
V характеристик, 11е актуализированных в де11-
с1:·вую1цем УК. 
The author demonstrates that the no1111s ot· 
the Criminal Code of the Russian Federation 
with regard to the subject of crime соре with 
the concept of subject-object essence of the hu­
man personality, levels of subject revelation, the 
possibilities of self-awareness as well as with the 
level of the individual socio-subject revelation. 
Further the author dwells upon the psycho­
logical components of the notion of crime and 
offers psychological characteristics of complic­
ity considering the possibility and the peculiar­
ity of the individual self-awareness. Several psy­
chological characteristics that are not taken into 
account Ьу the authors of the current СС are 
pointed out. 
Потребность в использова1Iии да1-1ных психологии в создании и пр11:менен11:и 
ко1-r1-1;епции субъекта преступления, прежде всего, связана с самим содержаниеl\f 
престу11J1ен1-1я как сознателы1ого деяния. Говоря о деянии, необходимо рассматр11-
ва·гь психолсJгические характер1,,1ст11:ки актора - субъекта, потому что деян11е че­
ловека может быть ак·1,ивно и осозна1-11Iо в разной мере. В связи с этим, содержание 
по1-1я1·ия суб·ье1<та прес·гуплен1-1я, отражающее совокупность нормат11вно заданных 
приз11аков, долж110 оr11-1раться на адекватные пс1-1хологические возможност11 чело­
r1ека. НеяСН()СТЬ ПCI-IXOJIOI'И •1еских фefiOMCHOB, ЗIIачимых для уголовного права, в.1 11-
яе1· 1-ra адекватность создаваемых зако�1ов и их 1101-1иман1-1е. Кроме того, неясност11 
с:о<>·г1Iо111е11ия уголовно-правовой и r1сихологи11еской 1'еорий осложняют вза1-1мо-
деис·гвие 1орис·гов и психолоt'ОВ в уголовном процессе. 
В да11�-1ой работе психо11оги'-1еский анат1из характеристик физи11ескоrо лица как 
суб1,ек1'а преступле11ия проводится в соответствии с авторской концепцией субъ­
с1<1·�-1с)-06ъскт11ой суu\ност1-1 ли11ности, социальной и уrоловно-релева1-1тной субъ­
е1<т 11ости '-1е11овска [ 1]. Это ()Т 11ичает его от психологического комментария
О. Д. Ситковской [2] к Обu.1.ей части УК РФ в русле исследования психолоrичес- · 
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ких основ уголовной ответственности. Для психологического анализа содержан1,�я
понятия субьекта преступления отобраны статьи УК РФ [3], имеющ�1:е пр11нц11п11-
альное значение для его характеристики, а также ряд статей, представ .. ,rяющих важ-
v ность для экспертнои деятельности психолога, среди н1-rх - ст. 14, 19, 20, 21, 22, 2,i.
25,26,28,32,33,37,39,40,41,61,63, 105,106,107,110,113,130,131. 132,239,282,а
также ст. 196 УПК РФ [4]. 
Согласно ст. 19 УК РФ �общие условия уголовной ответственност11� . ..-,vгo-
v � ловнои ответственнос·ги под11ежи1· только вменяемое ф11зическое "'Jи110, дост1tг111е<:
возраста, установленного настоящим Кодексом�. Итак, прежде всего зако1-10,11.а·ге.;1ь 
учитывает, что человек как личность и как субъект должен пpoftтl-t or1pc,_1,e.,1e1itiC)l' 
социальное формирование и развитие в 01-1·гоr·енезе. Гlо это1v1 пр11•-1111iе. а такж(' 11:.1 
соображений гуманности установлена нижняя граница возраста нас:ту11"т1ен11я ','ГС)-.. .. 
ловной ответствен1-1ости - 16 и 14 лет (соответственtfО, ч. 1 1-1 '-I. 2 ст. 20 �'К РС1) 
�возраст , с которого наступает уголовная ответстве1-1ность,;). Б11а1·одаря q)с)р.\1�· .. ;"J11-
ровке ч. 3 ст. 20, законодатель раскрывает содержателыI1-.1е пр1,1з11ак11 с·\•61-,скта \'1-с>-.. .. 
V ловнои ответствен1-1ости, хотя 11е выходит за рамки ко11тскс1·а с·овер111.1е/>.t()!'(> 11r>е-
ступлен1-1я, поэтому, прежде всего, характеризует л�,1110, coвt>pш,1e!',.tC>t' }J.eя1--111t·, K:CiJ-..: 
субъекта преступления. Итак, человек как субьект nт;ecmyn'le11uя ;1с) .. 11же11 co<.J·1·1s(:·1 -
ствовать следующим требованиям: чтобы во врсJ\tЯ совершt:.·нJ.-1я 06111ес1·венt1l, 011,tl·­
ного деяния он мог в полной мере осознавать фак·ги•1ескиi:'t характер it 06111е(·11Jt'11-
ную опасность своих действий (бездействия) л1160 руководJ.-1ть 11r.111. Ес.1 11 ЭТ(>·1· r1 r)11-
знак отсутствует вследствие отстава1-1ия в пcJ.-1x11 1.recкoJ\1 разн11т1111, Ji(.' с'1,я.-за1111(1:-.t t�
..., . . � психи1.1еским расстроиством, как у несоверше1111uле1·11с1·0, ко1<)J)1,111 11Р .чо1 в ,1с) 111cJz,
мере проявить указанные способности, то он не r ·1c),r1.J1eж11т yгo.11<Jв1-1oii <J·1·1,c·rt·1·1,(·t1-
нocти, значи1·, не признается субъектом прес·гу11ле111,1я. 
Следует отметить, что категория возраста, характер11:Jуtо1ц;;lя C_\'t)bl'l, r;1 r1�)t·(··r·_\·11-
11ения, является предельно формалы1ыl'v1 пр11з1-1аКОJ\·t --- ф;1ктсJ!\t дос 1·11жс·1111я 11(1:,J)a<· 1 ;1, 
определенного законом как возраст 1-1аступ"т�сн11я yгc)Л<)I3I-t()�i 01·L,cтt.·11Jt:111i<11.·111. :)-1(> 
больше других формальных признаков субъекта 11рестуr111е1111я J\t<>Жt'1· r1f.){-><>Ж,t;111, 
претензии к уголовному законодательс1·ву по пр1,1ч1,111е <)д1-1oc·ropo111-1t'I-r) _\''It·1 ,1 r11>1111-
ципа гума11изма (только к обвиняе.l'v1ому, но 1--1с к по-герг1ев1r1t·му). K[)Oc\ft:' :-,1·(,1·(>, J\t()�t-11<, 
' . оспаривать справедливость закона и 1уманность этои нор!\iЫ даже в o·r110111e111111:11111::1. 
совершившего право11арушение, способно1·0 к суб1,ект1--10!\1у са!\1оу11рав.11L·1111к,. IJ() 11 1'
достигшего указа1-1ного возраста. Ведь ненаказуеJ\1ость с)с11аб"Тiяет по1,я·r�1е о 11)a11i11tL' 
дозволенного, снижает чувство отве·гственност11 вr111оть до бJ),iBIII)C>I!a1111я f)е:311;1к;1-
,. ,.. 
занностью и проявления ц�,1н11зма, закрепляет противоправ11ы11 cr1<_)coo псJведс11�1я. 
который с трудом поддается коррекци1-1 в даль11ейшем, прово1111р)rе·г в:зрс)слых r);..�.;·3-
вращать несовершеннолет11их пр11 вов11ечении их в престуг11-1ую ,1:еяте"Тiьность. 
Более обобщенные характер11стики, имеющие oтнoureнJ.-tE' к субъекту rrрес·rуr1-
ления, даны в ч. 1 ст. 21 �невменяемость�. Из нее можно вывест11, что пс,з11т11r�11ая
характеристика человека, которому вменяется уголовная ответствен1-1ость, 11 з1-1а­
чит, который признается субъектом преступле1-111я, раскрывается через так1!е его
возможности: во время соверu1ения общественно опасного деян�,1я он :-.1ог осоз1-1а­
вать фактический характер и общественную опасность сво11х деi1ств1,1й ( без"1 еfrст­
вия) и руководить ими. Характеристики дееспособного лиuа, вывод11мые из '-I. 1
ст. 29 ГК РФ [5], подобны: понимание значен11я своих действ1-1й 11 возмож11ость Р)'-
ководить ими. 
Вменяемость и возраст, рассматриваемые одновременно как признаки су
бьек-
та преступления, относящиеся к составу преступления и ЯВJ"Iяющ�,1еся условием
нас1·упления уголовной ответственности, за пределами состава преступления по­
рождают определенные сложности в правоприменительной деятельности. В част-
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